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Resumo 
Atualmente, existem variadíssimos estudos concernentes ao que é ser bom professor de 
Educação Física, permitindo desta forma ser com alguma facilidade um bom 
profissional. Por sua vez, não existe tanta informação relativa ao que é ser um bom 
treinador. Será que o treinador deve ter as mesmas características que um professor de 
Educação Física? Tanto um professor como um treinador têm um papel fundamental na 
formação de jovens, podendo, no entanto, utilizar ou não diferentes estratégias e 
métodos. Contudo, ambos devem ter presente na sua pessoa três dimensões, a dimensão 
humana, a dimensão técnica e a dimensão ideológica. Cada uma destas dimensões é 
composta por diversos campos que definem um bom ou um mau profissional. O 
treinador e o professor de Educação Física são duas figuras importantíssimas na 
formação de jovens e há diversos estudos que nos sugerem como deve ser o perfil de 
cada um deles. Neste sentido, o presente estudo debruça-se em compreender qual o 
melhor perfil para um professor e para um treinador e compará-los de forma a verificar 
se existe ou não diferenças estatisticamente significativas entre eles. Para a consecução 
do presente estudo recorreu-se aos métodos quantitativos de observação de dados - 
questionários, tendo os mesmos sido tratados através do software IBM® SPSS® 
(Statistical Package for Social Sciences), versão 22.00, em modo de análise descritiva. 
Considerando os dados obtidos através de 1007 alunos, é possível observar as 
divergências estatisticamente significativas entre os perfis nas três dimensões. Em 
conclusão, no que diz respeito a um bom professor, este deve enraízar qualidades como a 
compreensão e a valorização dos alunos e, como tal, deve utilizar estratégias criativas, 
lúdicas e eficazes de forma a criar um clima agradável e de trabalho na sala de aula. 
Quanto ao treinador, este deve optar por uma postura muito mais rigorosa/exigente e 
menos compreensiva, focando-se na criação de atletas. Ambos devem dominar os 
conteúdos, ser líderes, devem estar presentes na formação do aluno/atleta e devem ter 
em atenção à forma como os tratam. 
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Résumé 
Cette étude cherche à déterminer quel est le meilleur profil pour un enseignant et un 
entraîneur. Il s'agit de vérifier les différences et les similitudes par rapport aux stratégies 
d'intervention et les méthodes, au niveau humain, technique et idéologique. Nous avons fait 
appel à des méthodes quantitatives d'observation des données - des questionnaires que nous 
avons traités par le biais du logiciel IBM SPSS. Compte tenu des données obtenues à partir de 
1007 étudiants, des divergences peuvent être identifiées au niveau de ces trois dimensions. Si 
l'on s'en tient tout d'abord à l'enseignant compétent, il nous faut préciser que ce dernier se doit 
de reúnir des qualités telles que la compréhension et la valorisation des élèves. Il convient dès 
lors de mobiliser des stratégies créatives, ludiques et efficaces afin de créer un climat de 
travail agréable. Quant à l'entraîneur, il se doit d'adopter une attitude beaucoup plus 
rigoureuse. Tous deux se doivent de maîtriser les contenus, de s'affirmer en tant que leaders. 
Dans ce cadre, il s'agit d'accompagner la formation de l'étudiant / athlète et de prêter attention 
à la façon dont on traite ces derniers. 
  
Mots-clés: profil de l'enseignant d'EP, profil de l'entraîneur sportif, stratégies d'intervention, 
professeur compétent. 
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